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Con la Ley 100 de 1993 nace el Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud (SGSS) en 
Colombia, que al día de hoy, ya ha requerido 
de varias modificaciones como la Ley 1122 de 
2007 y la Ley 1438 de 20111, 2, 3.
Sin embargo es la Ley 1751 de 2015 o Ley Es-
tatutaria de la Salud la que trata de elevar la 
prestación de servicios de salud en Colombia 
como un derecho fundamental.
El Plan de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 
un nuevo país: paz-equidad-educación” en el 
Artículo 61 “Del modelo de atención en salud” 
indica que el Ministerio de Salud y Protección 
Social definirá el modelo de atención integral 
en salud4.
Bajo esta perspectiva el Ministerio de Salud de 
Colombia ha venido trabajando en la articula-
ción de un nuevo modelo de salud que permita 
un mejor desempeño del sistema y para ello 
emite la Política de Atención Integral de Salud 
(PAIS)5,6.
Política de Atención Integral 
de Salud (PAIS)
PAIS orienta el sistema hacia la generación de 
mejores condiciones de salud de la población, 
mediante la regulación de los medios de inter-
vención hacia el “acceso a los servicios de salud 
de manera oportuna, eficaz y con calidad para 
la preservación, el mejoramiento y la promo-
ción de la salud”6.
Con PAIS se busca armonizar los principios 
rectores del sistema con los aseguradores y 
prestadores de salud, a través del cuidado, la 
diferenciación y la atención primaria-salud 
familiar. 
PAIS a su vez, desea impulsar procesos de 
gestión territorial, coordinación y gerencia de 
los departamentos y municipios como entes 
rectores de la salud en sus territorios.
